












































太陽の直達光と角度別（ ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ，






は， が 波長（ ， ， ， ， ， ， μ ）， が 波長
（ ＋ ， ， ， μ ）である． 年 月~ 年 月までは を
使用し， 年 月から現在まで を使用して観測を行っている．本報告では，
年 月~ 年 月までの解析結果を示す．式()のように，太陽の直達光（ λ）と角度






＝ωλτλ Θ λ＋ Θ λ＝βΘ λ＋ Θ λ，
()
ただし， は大気路程，ΔΩλ は測器の立体視野角，ωλ は各波長の一次散乱アルベド，
τλ は各波長の光学的厚さ， Θ λ は規格化された位相関数， Θ λ は多重散乱の寄
与を表す．本解析では，スカイラジオメーター観測から得られたエアロゾルの吸収波長帯
































てみる．図 は， - 年の 年間における μ のエアロゾルの光学的厚さとオン





図 ニーオルスンにおける - 年の μ のエアロゾルの光学的厚さの月平?値
μ
?










比較した．図 に， - 年までのニーオルスンにおける，各年の μ のエアロゾ
ルの光学的厚さの月平?値を示した．エアロゾルの光学的厚さは，おおむねどの年も春か
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